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2011年 9月 17日在資本主義最發達的美國，出現「佔領華爾街（Occupy Wall 
Street）」新興社會行動，抗議人士聚集在華爾街大通曼哈頓廣場著名地標銅牛
所在地 Bowling Green公園，手舉「停止出賣我們的未來（Stop Trading Our 
Future）」標語，抗議金融體系是導致經濟危機和社會不公的禍首。「佔領華爾
街」行動不但蔓延至全美各大城，10月 15日也形成全球大串聯，為「團結改變



















二、由下而上世界主義 (cosmopolitanism from below) 與新世代行動主義 

























































































































































首先是英國學生抗議學費調漲 3倍，因英國政府於 2010年 10月公布「布朗



































巴西於 2011年 8月 31日在首都巴西利亞，爆發學生示威要求政府將教育經


















成的社會問題，總理德爾維班（Dominique de Villepin）在 2006年 1月決定撤回








年 8月 29日）。意大利 35歲以下青年失業人數約有 118萬人，在歐債危機蔓延
的 2008年至 2011年間，35歲以下義大利失業青年增加 92萬人。西班牙青年失
業率更高達 45%，葡萄牙及愛爾蘭為 27%，希臘 38.5%，德國也達 9.1%。歐盟





議，在 2011年 5月 21日約 3萬民眾走上街頭示威抗議，表達對執政社會黨政府





























市場的一場災難（鉅亨網，2011年 09月 30日）。10月 5日希臘公務員和民眾
抗議政府擬議實施的財政緊縮措施，進行 24小時的集體大罷工，導致公部門和
銀行業完全癱瘓（中國時報，2011年 10月 6日）。 
義大利最大工會「義大利勞工總聯盟」（CGIL）於 2011年 9月 6日發動全
國大罷工，數十萬勞工走上街頭抗議政府新一波財政緊縮措施，使得境內交通與
公共服務泰半停擺。CGIL 要求政府強力對付逃漏稅者並捍衛工會成員的工作
權。義大利政府 8 月 12 日通過新一輪財政緊縮政策，擬於兩年內撙節開支 455
億歐元，俾於 2013年實現預算平衡，但方案中包括對年收入 9萬歐元以上增稅、
裁減部份地方行政機構與大學畢業生延後退休年齡等，因民間抗議不斷、執政聯
盟成員意見相左而遭擱置（中國時報，2011 年 9 月 7 日）。西班牙也如上述在
2011 年 5 月和 6 月數萬民眾兩度走上街頭，示威抗議政府的經濟緊縮政策，造
成人民失業和生活困苦（自由電子報，2011年 5月 22日，6月 20日）。 
英國公部門員工從 2011年 6月 30日凌晨展開全國大罷工，抗議政府退休制
度改革，公家機關員工的退休金將以在職期間的平均薪資，而非最後薪資計算。
法定退休年齡也將從 65歲提高到 68歲，這是英國 50年來最大的福利改革，大
罷工參與者來自包括英國全國教師公會、教師與講師協會、大學與學院工會、公
共與商業服務工會等四大工會，身份涵蓋教師、公務員、官員、基層工作人員（中
國時報，6月 16日；6月 30日）。 
英國倫敦於 2011年 8月 8日爆發青年動亂，蔓延至多個城市，為期數日的











60 歲延到 62歲，可請領全額退休金的年齡從 65歲延到 67歲，且國會於 10 月
底通過此退休計畫改革，引起各階層勞工不滿，工會也號召法國學生走上街頭，
抗議抵制政府。工會認為這項改革是因全球金融崩潰而變相懲罰勞工，對勞工很
不公平，也呼籲對銀行與富有階級加稅 (自由時報，2010年 10月 24日)。法國
工會於 2010年 9-10月間進行長達 2個月的全國罷工抗爭。全國各地有 200多場
示威遊行，約有 350萬法國人走上街頭（自由電子報，2010年 10月 13日）。 



































2011年 10月 6日）。10月 6日近千人群集華府「自由廣場」，排出「99%」字
樣，象徵政府和企業勾結，枉顧 99%的大眾，社會貧富差距因此擴大（中國時報，
2011年 10月 8日）。 
「占領華爾街」示威抗議標語包括‘SMASH CAPITALI$M’, ‘CAPITALISM = 
















 你，也是那 99%嗎? 
（灰記客，2011年 10月 4日） 
 
NOT FOR THE CORPORATIONS’, ‘WE ARE THE 99%’, ‘END THE FED’, 





城 市 「 一 起 占 領 」 網 站 occupytogether.org 。 他 們 透 過 專 屬 網 站
（http://15october.net/2011/09/29/united-for-globalchange）號召群眾於 10月 15日




十名反華爾街示威人士（中央廣播電臺，2011年 10月 15日 a）。 








領台北（Occupy Taipei）」運動，大學學生及社運團體約有 100人在台北 101大














首就是華爾街（中國時報，2011年 10月 16日）。 
















引起的－產生共同論述（美國中文網，2011年 10月 11日）。  
（四）民主與政府治理 
突尼西亞在 2010年 12月，失業青年包阿濟濟因無照擺攤賣水果遭警方取締





國家的民主運動（中國時報，2011年 10月 24日）。 














的民主和現代化（中央廣播電臺，2011年 10月 7日）。10月 16日葉門首都薩
那和南部塔伊茲省分別出現反政府示威遊行，數萬名人參與，示威者與警方爆發
衝突，至少 7人死亡，數十人受傷（星島日報，2011年 10月 16日）。 
印度自 2010年底爆發兩大貪瀆醜聞，使反貪腐運動風起雲湧，各地運動組








報，2011年 8月 29日）。 
（五）環境永續發展 






廠營運計畫，德國政府於 2010年決定將 17座核電廠使用年限延長 12年。環保
團體呼籲發起「反核守夜」（anti-nuclear vigils）活動（自由電子報，2011年 3
月 14日）。 





民投票，也形成 21世紀永續綠色革命浪潮（自由電子報，2011年 3月 29日）。 








應爐，供應全國 80%電力（聯合新聞網，2011年 9月 13日）。 
台灣在日本福島核安事件後，於 2011年 3月 20日由環保聯盟等 50 幾個團
體舉行萬人反核大遊行，喊出反對核一、二、三廠延役以及新設核能機組、全面
體檢 3 座核電廠，以及核四應立即停建等 3大訴求（自由電子報，2011年 3月
20日）。參加遊行的大學生擔心反核運動會淪為藍綠對立籌碼，高舉標語「核 4
是藍綠共業」和「拒成政黨對立籌碼」，希望反核運動不會泛政治化（自由電子
報，2011年 3月 20日）。 
南韓在日本 311核災後也出現小型反核抗議示威運動。南韓境內有 21座反
應爐，正在興建 7座，且計劃再建造 6座反應爐。南韓政府希望在 2024年有 34
座反應爐運轉，並將核能發電從原先 31.4%提升至 48.5%。南韓民眾在日本 311
核災後，舉辦示威活動，要求政府停止持續擴增核電反應爐（自由電子報，2011
年 3月 28日）。 










































2. 香港的困乏第四代、困乏 80後： (1) 認為自身打從開始就是輸家，比起
80前較不快樂，(2) 缺乏社會優勢，(3) 學歷增收入跌、對工作不滿、對生活期
望高，容易有情緒病，(4) 草莓族。 
3. 新的政治力量：(1) 敢於說不，(2) 新菁英，(3) 改變歷史現狀者。 
4. 80後的自我想法：(1) 個體自決、多元，(2) 沒有明顯意識型態，(3) 建
制施于人民多少，就反彈多少，(4) 過去的社會改變者，今日已失去改變的熱情，
(5) 終結不公平，(6) 個人主義的推崇、英雄主義的唾棄。 
80後青年是社會斷層 (Social Fault Line) 還是新的社會運動? 香港所得分
























2011年 5月四川成都富士康（Foxconn）生產 Apple iPad工廠爆炸，SACOM
研究員訪察富士康成都廠，其研究報告指出富士康的缺失，包括實行軍事化管
理、奴隸勞工、工人未有足夠化學物質使用訓練、沒有例行健康檢查、皮膚過敏
嚴重、通風設備差（bostonboomer, May 22, 2011）。9月 24日蘋果商店在香港開
幕時，SACOM提出 iSlave的抗議，要求蘋果商店停止奴役工人，他們大叫口號























































































































































動， 10 月 15 日在台北 101 大樓前集結，表達不滿貧富不均（中央廣播電臺，
2011 年 10 月 15 日 b）。 台灣「反貧困聯盟」也號召台灣民眾，為縮短貧富差
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